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  iv 
MOTTO 
 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), 
negeri yang aman, dan  jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak  menyembah 
berhala. Ya Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari 
manusia. Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu termasuk  golonganku, dan 
barangsiapa  yang mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
(QS. Ibrahim ayat 35-36)
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Mushaf An-Nahdhah, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta Selatan: PT. Hati Emas, 
2011), 325.  
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